






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
AYU FARADILLAH, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI  70 90  80 100 A 82.00
 2 1801105018 ISNAINIA LEONISA  69 90  77 100 A 80.55
 3 1801105023 ANIS NUR KHASANAH  60 90  73 100 B 76.70
 4 1801105025 MUHAMAD ARJUN  45 90  85 100 B 77.75
 5 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI  60 90  85 100 A 81.50
 6 1801105045 FRESHA ANJANI  70 90  90 100 A 86.00
 7 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI  74 90  90 100 A 87.00
 8 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA  65 90  79 100 A 80.35
 9 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH  65 90  85 100 A 82.75
 10 1801105066 ANNISA MAULIDA  37 90  82 100 B 74.55
 11 1801105071 SALSABILA  65 90  85 100 A 82.75
 12 1801105082 IKA AKMALIA HERVA HERDIANTI  65 90  65 100 B 74.75
 13 1801105087 AISYAH NURWULAN EKADIARSI  62 90  85 100 A 82.00
 14 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI  73 90  70 100 B 78.75
 15 1801105094 RESTU AZAHRAH FATMAH  54 90  80 100 B 78.00
 16 1801105101 ANISA WIJIASIH  87 90  75 100 A 84.25
 17 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH  60 90  85 100 A 81.50
 18 1801105108 DENDY ALVARIZ  48 90  80 100 B 76.50
 19 1801105133 RAHYUNI RUMBARU  40 90  67 100 B 69.30
 20 1801105137 INDAH AMANAH DINIYATI  70 90  88 100 A 85.20
 21 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA  42 90  85 100 B 77.00
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